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ты для проверки знаний на госэкзсменах. В 2008 учебном году первый набор студентов по направлению 
Ппецииальности завершил свое университетское образование. 80% выпускников получило оценки 9 и 10. 
Подготовка кадров по новому направлению специальности всегда сопряжена с необходимостью решения 
большого круга организационных, научно-методических и других проблем, которые на кафедре лыжного и 
стрелкового спорта ПФ МВС БГУФК успешно решаются. 
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Е.Л. Есис 
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Здоровье является неотъемлемым правом человека, и вместе с тем оно представляет важнейший элемент на-
ционального богатства, за которое отвечает и сам человек, и государство, и общество в целом. Нездоровая на-
ция не может быть экономически благополучной. Поэтому здоровье населения - это проблема не столько меди-
цинская, сколько социально-экономическая, т.е. прежде всего государственная, которая касается всех органов 
управления. Она затрагивает все аспекты, все сферы человеческой жизни и деятельности. 
Данные ВОЗ свидетельствуют о том, что 50% здоровья человека зависит от образа жизни; 20% отводится на 
влияние внешней среды (экология); 20% приходится на наследственность и 10% - на факторы, зависящие от 
системы здравоохранения (оказание медицинской помощи), поэтому формирование сознательного выбора здо-
рового образа жизни должно рассматриваться как первостепенная задача для сохранения и укрепления здоро-
вья нации. 
Эффективный путь преодоления существующих стереотипов по отношению к здоровью - выработка поло-
жительной мотивации отношения людей к собственному здоровью и здоровью окружающих через обучающие 
и воспитательные процессы. Формирование сознательного выбора здорового образа жизни должно рассматри-
ваться как основная социальная проблема, реализацию которой необходимо проводить с учетом возрастных, 
психологических, физиологических и социальных аспектов каждой конкретной личности. 
Преподаваемый на кафедре общей гигиены и экологии Гродненского медуниверситета предмет «Валеоло-
гия» способствует развитию у студентов первую очередь - валеогенного мышления, имеющего креативную на-
правленность в отношении собственного здоровья и здоровья окружающих людей; формированию валеоготовности -
осознанной и действенной готовности к восприятию и реализации принципов здорового образа жизни; валеограмотно-
сти - состояния четко выраженной мотивацией здравотворчества, моральной готовностью вести здоровый образ жизни. 
Основные разделы учебной программы, по которой проводится работа, посвящены валеологическим про-
блемам сохранения здоровья, красоты и долголетия, а также углублённому пониманию состояния здоровья, в 
том числе, видам, компонентам и признакам здоровья, валеологическим проблемам сохранения психического 
здоровья, профилактике синдрома эмоционального выгорания, валеолого-гигиеническим и психологическим 
аспектам саморазрушающего поведения, валеологическим методам оздоровления, основанным на традицион-
ных и народных приёмах с обязательным включением элементов аутотренинга или нейролингвистического 
программирования, организации и проведению массовой и групповой профилактической работы. 
Занятия включают изучение теоретических вопросов здорового образа жизни (ЗОЖ), самоконтроль всех ви-
дов здоровья, в том числе освоение простейших приёмов проверки собственного физического состояния; выяв-
ление признаков утомления или переутомления, синдрома эмоционального выгорания и его профилактике; по-
нятие психологического комфорта, как одного из условий формирования здоровой личности, придерживаю-
щейся принципов ЗОЖ. Уделяется внимание изучению метаболического синдрома, критическому анализу раз-
личных диет питания. Разбираются причины саморазрушающего поведения, в том числе предпосылки форми-
рования вредных привычек, психологические особенности формирования зависимости от ПАВ (психологиче-
ски активных веществ) и отказа от их употребления. Изучаются такие вопросы, как типы общения, виды дест-
руктивного общения, манипуляция как форма деструктивного общения, способы преодоления конфликтных и 
проблемных ситуаций; валеология семейных отношений, система охраны здоровья и воспитания здорового об-
раза жизни в учебных заведениях и учреждениях здравоохранения. 
Занятия предусматривают самостоятельную работу студентов: освоение приёмов снятия утомления, а также 
простейших приёмов самоконтроля физического, психического состояния, оценки функциональных резервов. 
На занятиях было проведено анкетирование студентов по вопросам отношения к здоровью, адекватности 
индивидуального питания, самооценки стрессоустойчивости личности и коммуникативному контролю, по 





Занятия также включают элементы творчества студентов: разработку проектов памяток, листовок, составле-
ние лозунгов-призывов и мини-плакатов, анкет по предложенным темам. Самостоятельное составление мето-
дического материала для детей (стихотворение, сказка, игра) по пропаганде культуры здоровья. 
Изучение студентами предмета валеологии предполагает формирование не только определённого целостно-
го мировоззрения о значимости превентивных мер государственного, социального, общественного и медицин-
ского характера в сохранении здорового и дееспособного населения в стране, но и понимания значимости лич-
ной активности каждого гражданина в сохранении собственного здоровья и здоровья окружающих. Умение 
управлять собственным психофизиологическим состоянием и готовность обучать этому окружающих свиде-
тельствуют о профессиональной квалификации и являются частью производственно-профессиональной дея-
тельности будущих работников здравоохранения. 
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В настоящее время эффективность паразитологической диагностики гельминтозов остается достаточно 
низкой. Во многом это связано с тем, что при подготовке специалистов уделяется очень мало времени изуче-
нию морфологии яиц гельминтов. Нередко практические занятия по гельминтоовоскопии проводятся с исполь-
зованием иллюстраций. Использование в учебном процессе микроскопических препаратов обычно ограничива-
ется демонстрацией 1-2 препаратов на группу. Поэтому большинство клинических лаборантов, приступая к 
работе, не могут дифференцировать яйца гельминтов от других объектов, встречающихся в материале. Очень 
часто за яйца гельминтов принимаются пыльца, растительная клетчатка, крахмал и т.п. И наоборот, паразитоло-
гические объекты, находящиеся в исследуемом материале не всегда идентифицируются, что приводит к лож-
ноположительным или ложноотрицательным результатам исследований. 
На кафедре инфекционных болезней (с курсом медицинской паразитологии и тропических заболеваний) 
ВМедА им. С.М.Кирова разработана программа подготовки специалистов- паразитологов. 
При подготовке клинических лаборантов изучению паразитологических методов диагностики гельминтозов 
уделяется много внимания (20 часов). 
На первом этапе слушатели изучают морфологию яиц гельминтов. Для этого каждый слушатель получает 
определительную таблицу по яйцам гельминтов, а также набор из постоянных микропрепаратов без этикетки, 
куда входят яйца фасциолы, дикроцелия, клонорха, описторха, нанофиетуса, метагонимуса, парагонимуса, лен-
теца, цепней бычьего, карликового, крысиного, собачьего, аскариды, власоглава, и острицы. С помощью каме-
ры-насадки на микроскоп и мультимедийного проектора изучаемый объект выводится на экран. Это помогает 
преподавателю комментировать каждый препарат, обращать внимание слушателей на определенные признаки 
яиц гельминтов. В качестве демонстрационных объектов изучаются яйца редких гельминтов: японской, кишеч-
ной и мочеполовой шистосом, легочной и печеночной капиллярий, трихостронгилид, диоктофимы и анкило-
стомид. Во время изучения слушатели зарисовывают объекты в рабочий журнал. В качестве контрольного пре-
парата слушателям предлагается смесь яиц гельминтов. 
На втором этапе слушатели знакомятся с методами гельминтоовоскопических исследований. В лаборатории 
кафедры учащиеся осваивают способы приготовления и изучения нативного мазка, мазка по Като и Миура, се-
диментационный формалин-эфирный метод обогащения и его модификацию «Mini Parasep», флотационные 
методы Фюллеборна и Калантарян. Слушатели имеют возможность сравнить чувствительность перечисленных 
методов. 
Для повышения эффективности паразитологических исследований в каждой клинической лаборатории не-
обходимо иметь набор контрольно-диагностических микроскопических препаратов паразитарных объектов и в 
первую очередь гельминтологических. На практических занятиях слушатели также обучаются методам изго-
товления таких препаратов. 
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Развитие автоматизированных систем управления приводит к увеличению доли умственного труда, сопря-
жённого с ограниченой подвижностью. В процессе умственного труда наиболее типичным является рабочее 
положение сидя за столом. В результате длительного, специфически наклоненного положения тела у работни-
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